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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 
ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ПРЕЗИДИУМА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТ 9 ИЮНЯ 1999 ГОДА
Распорядительная часть
1. Образование в Уральском регионе: 
научные основы развития и инновации 
(О ходе выполнения программы УГНОЦ РАО)
Сообщение Г. М. Романцева
Заслушав и обсудив доклад “Образование в Уральском регионе: науч­
ные основы развития и инновации (О ходе выполнения программы УГНОЦ 
РАО)” директора Уральского государственного научно-образовательного Цен­
тра Российской академии образования доктора педагогических наук, профес­
сора Г.М. Романцева,
Бюро Президиума Российской академии образования ОТМЕЧАЕТ:
В 1998-99 гг. Уральским государственным научно-образовательным 
Центром РАО при поддержке Администрации г. Екатеринбурга, Правитель­
ства Свердловской области, Совета ректоров Свердловской области, Ураль­
ского государственного профессионально-педагогического университета про­
делана большая работа по решению организационных, правовых, финансо­
вых и материально-технических вопросов деятельности Центра.
Уральским государственным научно-образовательным Центром РАО 
разработана и успешно выполняется комплексная исследовательская про­
грамма “Образование в Уральском регионе: научные основы развития и ин­
новации”. К реализации программы привлечены 25 вузов и научных учреж­
дений семи регионов Урала. По результатам исследований изданы моногра­
фии, учебные пособия, сборники научных статей и другие публикации общим 




Бюро Президиума РАО отмечает большой вклад Администрации 
г. Екатеринбурга, Правительства Свердловской области, Совета ректоров 
Свердловской области, Уральского государственного профессионально-педа­
гогического университета.
Бюро Президиума Российской академии образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению основные положения доклада Г. М. Романцева о 
стратегии развития УГНОЦ РАО и положительно оценить работу Центра.
Поддержать предложение Президиума УГНОЦ РАО об открытии в Цен­
тре докторантуры и аспирантуры, а также диссертационного совета по защи­
там докторских и кандидатских диссертаций.
Поддержать предложение Президиума УГНОЦ РАО о создании изда­
тельства Центра в целях обеспечения учебной, научной и методической лите­
ратурой учебных заведений и исследовательских лабораторий региона.
Одобрить и поддержать проект УГНОЦ РАО “Компьютер - в каждую 
провинциальную школу” как представляющий не только региональный, но и 
всероссийский интерес.
П/п Президент Российской
академии образования Подпись Н. Д. Никандров
И. о. главного ученого 
секретаря РАО Подпись В. А. Поляков
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